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ABSTRACT 
 
Anggraini, Desy Nofia. 2015. Modeling Technique Group Counseling to Solve 
The Use of Over Accessories of VIII Grade Students of SMP 2 
Kaliwungu Kudus in the academic year 2014/2015. Guidance and 
Counseling. Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University.  Advisors (1) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd, (2) Indah 
Lestari, M.Pd., Kons. 
 
Keywords: The Use of Over Accessories, Modeling Technique Group Counseling 
 
The aims of this research are: (1) describe level the use of over accessories 
before and after being given Modeling technique group counseling of VIII grade 
students of SMP 2 Kaliwungu Kudus in the academic year 2014/2015, (2) 
describe level the use of over accessories before and after got Modeling technique 
group counseling of VIII grade students of SMP 2 Kaliwungu Kudus in the 
academic year 2014/2015. 
The use of over accessories is the use of accessories or complementary 
clothes which so over and does not match properly. Group counseling is 
counseling which organized in group, capitalize on group that happened in 
grouping. Problem issues discussed are individual problem that appear in group; 
those are diverse problems in the whole field of guidance (private guidance, 
social, study, and carrier). Hypothesis in this research is Modeling technique 
group counseling can solve the use of over accessories of VIII grade students of 
SMP 2 Kaliwungu Kudus in the academic year 2014/2015. 
Design of the research is guidance and counseling action research. Subject 
of the research is 8 students of VIII grade students of SMP 2 Kaliwungu Kudus 
who using over accessories.  Variable of the research:  group counseling service 
with Modeling technique (independent variable) and the use of over accessories 
(dependent variable). This research was conducted in 2 cycles, every cycles 
consists of 3 meetings. Data collection methods are observation and interview. 
Data analysis that is used Descriptive qualitative to analysis the data. 
Based on the result of pre cycle, indicator which does not using over accessories 
of the students who as categorized sufficient (38.5%). After being given group 
counseling service in cycle I, the way that used to solve the use of over 
accessories of the students increase (51.7%). After cycle II also increase which as 
categorized good (74%). The improvement of the result of collaborative 
observation toward the researcher in given group counseling service got 
improvement, in cycle I the average score is 54% as categorized sufficient and in 
cycle II got 84% score as categorized good. 
 
x 
 
Conclusion of the result of this research that was conducted is modeling 
technique group counseling can solve the use of over accessories of VIII grade 
students of SMP 2 Kaliwungu Kudus in the academic year 2014/2015. So that it 
can be suggested for: 1) To The Headmaster, it is expected can support the 
implementation of guidance counseling service so that it can run well as students 
necessities properly. 2) BK teacher, it can improve modeling technique group 
counseling service in solving the use of over accessories students. 3) Students, the 
students can be a better person and can avoid the use of over accessories at school. 
4) Next Researcher, it is expected can develop a research better and make more 
interesting to solve the use of over accessories students by using modeling 
technique group counseling. 
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ABSTRAK 
Anggraini, Desy Nofia. 2015. Konseling Kelompok Teknik Modeling Dalam 
Mengatasi Penggunaan Asesoris Yang Berlebihan Siswa Kelas VIII 
SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Arista Kiswantoro, 
M.Pd, (2) Indah Lestari, M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci: Penggunaan Asesoris Berlebihan. Layanan Konseling Kelompok 
Teknik Modeling. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan tingkat penggunaan 
asesoris yang berlebihan sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling 
kelompok dengan teknik modeling pada siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwungu 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, 2. Mendiskripsikan tingkat penggunaan 
asesoris yang berlebihan sebelum dan sesudah mendapat layanan konseling 
kelompok dengan teknik modeling pada siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwungu 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penggunaan asesoris berlebihan adalah menggunakan asesoris atau 
pelengkap busana dengan begitu banyak dan tidak sesuai sebagaimana mestinya. 
Konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam 
kelompok, dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam 
kelompok. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah perorangan yang 
muncul didalam kelompok tersebut, yang meliputi berbagai masalah dalam 
segenap bidang bimbingan (yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan 
karier). Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Konseling Kelompok Teknik 
Modeling dapat Mengatasi Penggunaan Asesoris Yang Berlebihan Siswa Kelas 
VIII SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015”. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII di SMP 2 Kaliwungu 
Kudus sebanyak 8 siswa yang menggunakan asesoris berlebihan. Variabel 
penelitian: Layanan konseling kelompok dengan teknik modeling (variabel bebas) 
dan penggunaan asesoris berlebihan (variabel terikat). Penelitian ini dilakukan 
dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Metode pengumpulan data 
adalah observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan merupakan 
analisis data jenis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil pra siklus, indikator untuk tidak menggunakan asesoris 
yang berlebihan pada siswa termasuk dalam kategori kurang (38,5%). Setelah 
diberi layanan konseling kelompok pada siklus I, upaya untuk mengatasi 
penggunaan asesoris yang berlebihan pada siswa meningkat menjadi (51,7%). 
Dan setelah siklus II meningkat lagi menjadi kategori baik (74%). Peningkatan 
hasil observasi kolaborator terhadap peneliti dalam pemberian layanan konseling 
 
xii 
 
kelompok mengalami peningkatan, pada siklus I skor rata-rata 54% dalam 
kategori cukup dan pada siklus II mendapat skor 84% dalam kategori baik. 
Simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah layanan konseling 
kelompok dengan teknik modeling dapat mengatasi penggunaan asesoris 
berlebihan pada siswa kelas VIII SMP 2 Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Dengan demikian disarankan kepada: 1). Kepada Kepala Sekolah, 
diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling 
sehingga berjalan sesuai kebutuhan siswa di sekolah. Khususnya layanan 
konseling kelompok teknik modeling dalam mengatasi penggunaan asesoris 
berlebihan pada siswa. 2). Kepada Guru BK, dapat memaksimalkan layanan 
konseling kelompok teknik modeling dalam mengatasi penggunaan asesoris 
berlebihan pada siswa. 3). Kepada Siswa, siswa mampu menjadi pribadi yang 
lebih baik serta mampu untuk tidak lagi menggunakan asesoris berlebihan di 
sekolah. 4). Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 
penelitian dengan lebih baik dan mengemasnya menjadi lebih menarik untuk 
mengatasi penggunaan asesoris melalui layanan konseling kelompok teknik 
modeling. 
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